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Статья посвящена исследованию процесса внутрипартийного взаимо-
действия в политических партиях в Украине в начале ХХ века. Определены 
особенности и характеристики деятельности политических партий, 
проанализирована их роль в политическом процессе. Обобщен исторический 
опыт партийного строительства в Украине и на его основе сформулиро-
ваны политологические предложения по совершенствованию партийного 
взаимодействия на современном этапе.
The article deals with the internal interaction in political parties in Ukraine 
in the early twentieth century. Features and characteristics of political parties, 
analyzed their role in the political process. Summarizes the historical experience 
of party building in Ukraine and on the basis formulated political science proposals 
for improving interactions party today..
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Стаття присвячена аналізу сутності та ролі абсолютизму в цілому, 
характеристиці основних форм абсолютизму. Автор робить висновок, що 
діяльність Гетьмана П. П. Скоропадського доводить принципову можливість 
розв’язання основних питань державотворення та реалізацію мети держави 
шляхетною та професійною владою саме завдяки абсолютизму.
Проблема	організації	 оптимальної	 влади,	 очевидно,	 є	 вічною.	
Починаючи	 з	Давньої	 Греції	 відомі	 спроби	 європейців	 визначити	
найкращі	риси	Великого	Державця,	які	 є	підвалиною	процвітання	
його	держави.	В	 сучасності,	 коли	мислителям	доступна	велика	те-
оретична	 спадщина	 їхніх	попередників,	 а	 також	 існує	можливість	
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ньо	 Гетьманській	 державі,	 у	 числі	 котрих,	 передусім,	 варто	 зга-







Якщо,	 на	 думку	 геніального	 французького	 мислителя	
Ш.	Л.	Монтеск’є,	основою	монархії	виступає	закон,	а	принципом	–	




















справедливості,	моральності	 та	 ін.	 чеснот,	панування	 закону)	 [23,	
35-36].	Англійський	мислитель	Р.	Філмер	у	своїй	безсмертній	праці	
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локальних	 сюзеренів,	 які	носять	некоролівські	 титули,	формально	
підпорядкованих	центру,	можливість	 обрання	ними	 верховного	
правителя	(що,	наприклад,	у	Священній	Римській	імперії	де-факто	





































держава	 була	 утворена	 в	 умовах	 збройного	протистояння	 світо-
вого	масштабу;	б)	 історичний	шлях	основного	союзника	України	–	
Німецької	імперії	–	дозволяє	стверджувати,	що	піднесення	Німецької	
держави	 (точніше	Бранденбурзько-Пруської)	 у	XVII-XVIII	 ст.	 теж	
ґрунтувалося	на	військово-кріпосницькому	абсолютизмі;	в)	військово-
кріпосницький	абсолютизм	 є	найбільш	ймовірною	формою	прав-
































Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49
фактор)	 лежала	 сила	 чужої	 зброї	 (об’єктивний	фактор),	 тобто	




















































































































































































Статья посвящена анализу сущности и роли абсолютизма в целом, 
характеристике основных форм абсолютизма. Автор делает вывод, что 
деятельность Гетьмана П. П. Скоропадского доказывает принципиальную 
возможность решения основных вопросов государства и реализацию цели 
государства благородной и профессиональной властью именно благодаря 
абсолютизму.
The article analyzes the nature and role of absolutism in general, the main 
forms of absolutism are characterized. The author concludes that the activities 
of the Hetman P. P. Skoropadsky demonstrates the principal possibility of resolving 
the major issues of state and an objective state noble and professional authority 
thanks to absolutism.
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прАвовАя жизнь советского обществА 
в фельетонАх м. А. булгАковА
Статья посвящена рассмотрению правовой жизни советского общества, 
отображенной в фельетонах М. А. Булгакова. На основании сюжетов фе-
льетонов писателя проанализированы образовательный уровень населения 
советского государства, состояние общей культуры, а также уровень право-
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